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Nº d'element Component Descripció Quantitat
1 Guiatge Ref. 01 1
7 Mecanisme de desbloqueig Ref. 02 1
11 Estructura exterior Ref. 03 1
12 Estructura interior Ref. 04 1










Nº d'element Component Descripció Quantitat
2 Guia dentada Ref. 011 2
3 Recobriment dret Ref. 012-R 1
4 Recobriment esquerra (Ref. 012-L) 1
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Nº d'element Component Descripció Quantitat
8 Estructura de desbloqueig Ref. 021 1
9 Barra d'unió Ref. 022 1
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